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Terenska nastava studenata povijesti: Krk, 11. V. 2007. i Hrvatsko 
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svakog zaljubljenika u hrvatsku povijest.
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dao inspiraciju za nju.
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